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INTRODUCCIÓN  
En el contexto nacional, Colombia es un país 
productor y consumidor de panela a gran esca-
la, miles de campesinos realizan un cuidadoso 
proceso orgánico y natural para su producción. 
Este producto tiene una gran demanda en las 
zonas rurales del país tanto que se considera 
parte de la canasta básica familiar y se utiliza 
de diversas maneras dentro de los hogares co-
lombianos. En los 27 departamentos donde se 
fabrica la panela (entre los que se encuentran 
Santander, Cundinamarca, Antioquia, Caldas y 
Boyacá), los campesinos realizan este proceso 
con poca tecnología, haciendo de este un pro-
ducto tradicional y artesanal. Además de es-
to, miles de familias obtienen el sustento 
diario con la fabricación y distribución de 
este alimento generando cerca de 287.000 
empleos directos, es decir que, la producción 
de panela hace parte en un 12% de la econo-
mía de los campesinos activos. 
Esta labor se realiza mediante el siguiente 
proceso (Ver figura 1) el cual empieza con el 
sembrado de la caña de azúcar donde se hace 
el corte y recolección de la misma pasa por 
un proceso de molienda en el trapiche, me-
diante compresión del cual se genera bagazo 
húmedo (residuo) y jugo de caña de azúcar 
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(materia prima), se realiza una pre limpieza 
con el objetivo de eliminar impurezas y conta-
minantes denominados “cachazas” que hayan 
quedado en el jugo, sigue por la fase de clarifi-
cación en la cual se le agrega CAL o balso co-
mo floculante para eliminar los sólidos suspen-
didos, luego en la etapa de evaporación y con-
centrado se somete a altas temperaturas dis-
minuyendo el vapor en un 90%, de esta fase 
se producen las mieles para la panela. Poste-
riormente se realiza el punteo en el cual se 
verifica el punto final de la miel con el que 
se puede fabricar la panela. Por último, en la 
etapa de bateo, moldeo y enfriamiento se 
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Figura 1. Diagrama de proceso de la fabricación de panela 
Fuente: Elaboración propia. 
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solidifica la miel produciendo la panela con el 
grosor y el tamaño deseado por el productor 
para empacarlo y almacenarlo en costales.  
Dado lo anterior, se desarrollará una metodolo-
gía descriptiva mediante información secunda-
ria, explicando la variación en los precios del 
producto; con la finalidad de realizar un breve 
análisis sobre la crisis económica actual del 
sector panelero y los impactos ambientales que 
se generan en estos procesos artesanales y pro-
poner alternativas de solución que mitiguen la 
crisis económica y los efectos medioambienta-
les evidenciados en el proceso productivo.  
REFLEXIÓN 
En los trapiches (infraestructura tradicional 
para la fabricación de panela), se generan gran-
des cantidades de residuos que afectan el com-
ponente suelo, hídrico y atmosférico; la horni-
lla panelera es la forma de combustión más 
común en estos trapiches, mediante la reutiliza-
ción del bagazo seco producido en la etapa de 
molienda, sin embargo, su ineficiencia genera 
gases como CO2, CO, NOx, SO2 y material 
particulado que causan un impacto sobre el 
medio ambiente en relación a la toxicidad de 
ecosistemas terrestres y acuáticos, efectos 
sobre la capa de ozono y acidificación de los 
suelos. (Gutiérrez, Arias, & Ceballos, 2016). 
La falta de control en la etapa de combustión 
en estas prácticas tradicionales y la cuantifi-
cación empírica de los materiales e insumos 
necesarios para la fabricación de panela por 
parte de los productores, son las principales 
causantes de este tipo de impactos ambienta-
les. Además, esta clase de combustible (a 
partir del bagazo) disminuye el rendimiento 
del proceso productivo, elevando los costos 
asociados a este y ocasionando variaciones 
en el precio.  
Para el año 2018 en Colombia existían más 
de 350.000 familias productoras de panela, 
siendo esta la segunda agroindustria de ma-
yor importancia en el país, los paneleros dis-
ponen cerca de 367.251 hectáreas para la 
producción de 1.606.163 toneladas de panela 
al año, la cual tuvo un precio promedio pa-
gado al productor de $1.840 por kilogramo. 
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(Gobierno de Colombia; MinAgricultura, 
2018a).  
En relación con esto y de acuerdo a las cifras 
de los últimos 5 años (2014 – 2018), el precio 
pagado al productor tuvo varias fluctuaciones, 
entre 2014 y 2015 tuvo un valor promedio de 
$1.300 aproximadamente, mientras que para el 
año 2016 fue de $2.241 y en 2017 aumentó a 
$2.298; sin embargo, para el año 2018 fue evi-
dente el decrecimiento que tuvo llegando a un 
precio aproximado de $1.840 y la tendencia de 
la disminución del precio continua  puesto que 
para el mes de junio de 2019 el precio pagado 
al productor estuvo en $1.662, lo que generó 
una fuerte crisis en el sector panelero afectando 
a las familias productoras y generando una mo-
vilización activa por parte de los campesinos y 
un paro de sus actividades agrícolas como ma-
nifiesto al rechazo de esta situación, es impor-
tante resaltar que los factores con mayor rele-
vancia en esta crisis económica son la sustitu-
ción de productos similares a la panela, el nú-
mero reducido de comercializadores de panela 
legalmente constituidos, el aumento en la ofer-
ta y la disminución de la demanda y en ge-
neral las bajas en los precios.  
CONCLUSIONES 
Se debe implementar un programa de cuida-
do hacia el medio ambiente partiendo de las 
buenas prácticas agrícolas que abarque todo 
el ciclo productivo y tenga como finalidad 
disminuir la cantidad de agroquímicos em-
pleados en la siembra, reducir la cantidad de 
residuos generados en la producción y opti-
mizar el uso de la energía y el agua. 
Como solución a la ineficiencia y a la gene-
ración de impactos negativos sobre el medio 
ambiente producto de la combustión del ba-
gazo, es necesario plantear una alternativa 
como la producción de biogás que permita la 
generación de energía limpia por biomasa 
(bagazo) dado que es una medida oportuna 
que no solo conlleva a mejoras en el ámbito 
ambiental, sino que también reduce los cos-
tos de producción ayudando a mitigar los 
efectos de la crisis económica del sector pa-
nelero.  
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Para competir en el mercado contra los produc-
tos sustitutos de la panela como el azúcar y la 
miel, es necesario que las familias paneleras 
realicen una diversificación de los productos, 
puesto que comúnmente los trapiches artesana-
les fabrican la panela en bloque, por tal razón 
deben desarrollarse nuevos productos como 
panela pulverizada y en pastillas que sean 
atractivos al cliente con el fin de captar mayor 
número de consumidores y abarcar otros seg-
mentos del mercado.  
De igual manera deben promocionarse espa-
cios de asociación a nivel municipal promovi-
dos por entidades como la federación nacional 
de paneleros (FEDEPANELA) con el objetivo 
de incrementar el número de participantes en el 
mercado panelero. 
La exportación de panela es una de las alterna-
tivas más fuertes que actualmente brinda el 
Gobierno colombiano, debido a que se envían 
cerca de 4.911 toneladas a países como Espa-
ña, Estados Unidos, Italia y Francia con una 
participación de 38,6%, 33.6%, 7,8% y 4,4% 
respectivamente (Fedepanela,2019) , para dis-
minuir la crisis económica del sector, ya que 
son los aliados comerciales con mayor apor-
tación en el mercado, sin embargo, esta debe 
cumplir con altos estándares de calidad, por 
lo cual es necesario una reingeniería y tecni-
ficación de los trapiches tradicionales redu-
ciendo así la informalidad de los productores 
y ocasionando mayor competitividad. 
Otra medida para que las familias producto-
ras de panela aumenten su competitividad a 
nivel nacional, es la implementación y parti-
cipación de capacitaciones enfocadas al me-
joramiento continuo de los procesos produc-
tivos, con el fin de que puedan adquirir las 
competencias necesarias para elaborar pro-
ductos con altos estándares de calidad.  
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